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ABSTRACT 
 
The primary objectives of this research is to learn correlation and effecting among CR, DER, and 
DPR with PER neither partial nor simultaneous. Data secondary collected by industrial random 
sampling groups listed at IDX and the journal preceding research persons. The results of the research 
describe that CR and DER have not any effecting significant, negative medium correlation for CR, and 
negative high correlation to PER, and DPR have effecting significant, positive low correlation to PER. 
But CR, DER, and DPR have the effecting significant simultaneous to PER. Recommended that the topic 
of this research can be continued with merchandising company groups, or service company groups either 
general or special service company groups likely banking, hotel, or insurance, or added with new 
independence variables. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami korelasi dan pengaruh diantara CR, DER, 
dan DPR terhadap PER baik secara individu maupun bersama sama. Data sekunder dikumpulkan 
dengan cara sampel acak dari kelompok perusahaan industry manufaktur yang terdaftar di BEI dan 
jurnal-jurnal penelitian ilmiah dari para peneliti sebelumnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa CR 
dan DER tidak berpengaruh secara signifikan, korelasi negatip sedang untuk CR dan korelasi negatip 
kuat untuk untuk DER terhadap PER, sedangkan DPR mempunyai pengaruh signifikan, korelasi positip 
rendah terhadap PER. Akan tetapi CR, DER, dan DPR secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap PER. Disarnkan bahwa judul penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan 
kelompok perusahaan dagang, atau perusahaan jasa, baik jasa unum maupun jasa khusus seperti 
perbankan, hotel, dan asuransi, atau menambah variable independen baru. 
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